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Hem unit esforços. En el món on l'especulació i el propi profit passen per davant de tot, la
sensibilitat i el seny d'un poble constitueixen un contrapès molt positiu. S'ha salvat el paratge
de sobre Molí-bernat, vora del poble de Tavertet , de l'explotació d'una pedrera. S'ha salvat en
bé del paisatge i d'aquells que hi viuen, els homes, la fauna, la flora, i també la geologia. S'ha
salvat el present i el futur, perquè és una decisió que marca un precedent. Estem contents, i
agraïts al veredicte de l'Ajuntament, al de la Conselleria de Medi Ambient, a les al,legacions
de la Diputació de Barcelona i a l'esforç de tots aquells que individualment i col-lectiva, hi
han col·laborat. Cal, però, continuar vigilant per la integritat d'aquest paratge, i tants d'altres
del nostre terme, amenaçats de degradació. Perquè la lluita continua, perquè - com altres mu-
nicipis del nostre país - Tavertet sofreix contínuament, i sovint impunement, les agressions més
barroeres envers el seu entorn, un entorn excepcional, poc habitual per les seves característi-
ques, on la Natura ha brodat un dels paisatges més bells de la Catalunya oriental prepirinenca.
Amb la tallada del bosc, de la tan estimada Ramblaja fa uns anys , passant per l'incendi del
pla del Roc del Dolmen, entre els torrents de l'Avellanosa i de l'Abeurador, seguint amb l'in-
tent d'instal-lar una granja industrial de porcs sobre mateix del poble i acabant per la tala, arrels
incloses , actual , metòdica i constant del bosc al voltant de les tombes antropomorfes de l'Avenc
i el llaurat de prats naturals, tot això en terreny comprès dintre del PErN, en el territori del
Collsacabra va minvant el seu espai natural que recull una vegetació i una fauna autòctones. Es
tanquen espais amb filferros que dificulten el pas, camins que foren importants i transitats fins
fa poc, ara estan tancats i cadenats, i la pràctica d'escampar purins en llocs on no és permès
continua fent-se sense cap contro!.
La negati va a la pedrera de l'Ajuntament de Tavertet s'afegeix sens dubte a les actuacions
d'altres ajuntaments i institucions del Collsacabra i contrades veïnes, com és el cas de la Vall
d 'en Bas, on encara estan lluitant per aconseguir una solució al tan controvertit túnel de
Bracons, i el problema afegit de les conduccions elèctriques d'alta tensió que es pretén que
creuin la Garrotxa. Des d 'aquestes ratlles ens adherim a les manifestacions de la revista
PUIGSACALM, circular del Grup Excursionista Cultural i Alpinista (G.E.C.A.) de Sant Este-
ve d'en Bas .
Tots els pobles han de lluitar per la seva supervivència com a tals i aquesta lluita comença
per salvar l'entorn on estan , és a dir el medi físic, la natura , els estímuls naturals que han fet
possible la creació i el desenvolupament d'una comunitat, poble, comarca o regió; per això
l'orientació que ha promogut la Diputació de Barcelona, creant el consorci de Desenvolupa-
ment Turístic de Sau-Collsacabra, està en línia amb aquest criteri. Creiem que és compatible el
desen volupament del turisme sostenible amb la creació d'espais naturals protegits ; és més ,
hauria d'anar lligada i paral-Ielauna cosa amb l'altra. Una contrada com el Collsacabra mereix
una especial protecció, i si bé una part important del seu territori està classificat com a PEIN,
ens manca aquella part que pugui ser protegida per tal de mantenir una natura salvatge, valuosa
per ella mateixa que pugui atreure el visitant respectuós que vulgui gaudir realment de la força
de la natura, com diu l'eslògan del nostre consorci turístic.
Fa uns anys va ser una granja de porcs en un lloc inadequat, aquest any ha estat una pedrera
industria!. De què ens haurem de defensar demà ?
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